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ABSTRAK 
Kemampuan pemecahan masalah matematis harus dipelajari oleh siswa, karena sangat 
bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) 
kemampuan  pemecahan masalah matematis siswa kelas V SD; (2) kesulitan-kesulitan yang 
dialami siswa kelas V SD saat menyelesaikan soal pemecahan masalah matematis; (3) 
penyebab kesulitan siswa kelas V SD saat menyelesaikan soal pemecahan masalah 
matematis; (4) solusi untuk mengatasi kesulitan siswa kelas V SD dalam menyelesaikan soal 
pemecahan masalah matematis. Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif deskriptif, 
dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kemampuan 
pemecahan masalah matematis kategori cukup dengan skor 50, kategori kurang dengan skor 
28 dan 34, dan kategori sangat kurang dengan skor 06; (2) kesulitan-kesulitan yang dialami 
siswa saat menyelesaikan soal tes diantaranya tidak dapat memahami soal-soal yang 
diberikan dengan baik, tidak dapat merencanakan strategi untuk dapat menyelesaikan 
masalah, tidak dapat menghitung penyelesaian masalah dengan benar dan tepat, serta tidak 
dapat menyusun kesimpulan dari hasil yang diperoleh; (3) penyebab kesulitan siswa saat 
mengerjakan soal tes diantaranya diakarenakan kemampuan membaca pemahaman yang 
kurang, mengerjakan soal dengan terburu-buru dan sudah panik duluan sehingga tidak fokus 
untuk mencari strategi dalam menyelesaikan masalah. Kurang cermat dalam menggunakan 
informasi yang telah diketahui, kurang teliti dalam mengerjakan soal, serta kurangnya latihan 
soal; (4) solusi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut salah satunya dengan cara siswa 
harus sering latihan soal-soal pemecahan masalah, karena kemampuan pemecahan masalah 
melibatkan ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi untuk menyelesaikannya. 
 
Kata kunci: Kemampuan pemecahan masalah matematis 
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